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File: ENTRIES MEN 
Report: 1990 CLASSIC 
Selection: SCHOOL equals CtDAAVILLE 
CO!IJT LAST NAl'1E FIRST NAME SCHOOL 
1'etkvfM1n'l, ~v}~io~ 
s~p t. g, 1c,tto 
YEAR IN SCHOOL ACTUAL PLACE TEAM PLACE CHRONO COMMENTS 
-~---------- ------~--- -·------~------- -----------·-- --------------- ----~----- ------------ ----------~------
1 CONKEL ¥.EVIN CEDAAVILLE FRESHl'IAN 10 21:58.9 
1 ALSDO!i'f JARED CEDARVILLE FRESHMAN 25 22:58.1 
1 MILLER BRIAN CEDARVILLE FR£S!f.1AH 37 23:19.0 
1 PORTER JOHN CEDARVILLE FRESHHAN 54f 23:56.4 
1 SCHWADERER ANDY CEDARVILLE .JUNIOR 12 22:15.3 
1 WIUIAHS KRIS CEDARVILLE JIIUOR S3f 23:53.8 
1 WOODS COREY CEDARVILLE SENIOR 9 21:56.5 
t CASALETTO PETER CEDARVILLE S0PH0ff0R£ 7 21:42.2 
1 MC€LROY ALLEN CEDAAVIU.E S!PHOHORE 17 22:35.3 
1 COLE DAN CEOAAVILLE SOPHOMORE 6l)t 24:13.5 
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Report: 1990 CLASSIC 9/8/90 
COUNT LAST NAME FIRST NAME SCHOOL YEAR IN SCHOOL ACTUAL PLACE TEAM PLACE Cf!WNO COHHENTS 
---------~--- --------~- -----~-------- -~------------ --------~---- -~-------- ------------ ---------------·---
1 WILSON CHRIS ROS£-HUI..HAN JUHIOR 1 20:S6.7 19813 CHAMPION 
1 KIRKHAM ROBERT VINCENNES 'A' SOPHOMORE 2 21:17.1 
! DIXSON GREG ROSE-HUl..tfAN J~IOR 3 21:26.1 
1 AHOR TROV 1/INC£HNES 'A' SOP!iOMORE 4 21:30.5 
1 LE6RA~ID DALE BELLAAN!NE JUNIOR s 21 :32.3 
1 JONES CHRIS BELLARl'IINE SOPHONORE 6 21:39.0 
1 CASALETTO PETER CEDARVILLE SOPHONORE 7 2f:42.2 
1 POTTER JASON BELLARNINE SENIOR 8 21:47.6 
1 WOODS COREY CEDARVILLE SENIOR 9 21:56.5 
1 CONKEL KEVIN CEDARVILLE FRESHMAN 10 21:58.9 
1 LISS HI~'.E VINCENNES 1A' SOPHOtmE 11 22:05.3 
1 SCHWADERER ANDY C£0M\!ILLE JUNIOR 12 22115.3 
t BROOKS ERNIE NORTHERN KY FRESHHAN 13 22:29.2 
1 STR9UR MARK ROSE-HUUfAN SOP~ 14 22:30.7 
1 METZGER GRE6 BELLAAl'lINE SENIOR 1S 22:31.8 
1 GIVANS GREG VINCEtfES 'B' SOPHOMORE 16 22:32.8 
1 MCELROY ALLEN CEDARVILLE SOPHOHORE 17 22:35.3 
1 LAWRENCE STEVE ROSE-HULMAN JUNIOR 1B 22:40.2 
1 KIJERZI SCOTT BELLARM!NE Sf.f'HOMORE 19 22:43.4 
1 MASON ROB VINCENNES 'B' SOPHOMORE 20 22:43.8 
1 MAZANY BRETT ROSE-HULl1AN SOPHOMOR£ 21 22:45.1 
1 NEUKAl'I BRADY ROSE-!il.HAN FRESHl'IAN 22 22:51.3 
1 BECHTEL BRAD ROSE-HUl.l'IAN JUNIOR 23 22:55.0 
1 FIEBERS .JEFF CENTRE SENIOR 24 22:56.b 
1 ALSDORF JARED CEDARVILLE FRESHMAN 25 22:58.1 
1 ADWELl STEVE VINCENNES 'A' FRESHMAN 26 22:59.1 
1 HOWARD GREG Nt.WfHERN KY SENIOR 27 23:01.2 
1 GIESLER JASON VINCENNES 'B' SOPHOMORE 28 23:01.6 
f ~LL TON HANOVER FRESiiNAN 29 23:01.8 
l YOCUM STEVE BEllARMINE JUNIOR 30 23:1)2,6 
1 ca..E JIN VINCENNES 'A' FRESHNAH 31 23:04.t 
1 BURCH B1M£ VINCENNES 'A' FRESHMAN 32 23:05.2 
1 LONG ROBBIE BELLARNINE SOPHOMORE 33 23:09.5 
1 WHISTLER SCOTT BEUAR1'1IH£ FRESHMAN 34lf 23:13.3 
1 HEATON JASOO f£.PAUW SENIOR 35 23:15.9 
1 COE HIKE CENm£ S0PHCN10R£ 3h 23:16.9 
l MILLER MIAN CEDARVILLE FRESHl1AH 37 23:19.0 
1 TEETS DAVID KY STATE FRESHMAN 38 23:a1.8 
1 HAN KYLE DEPAUW FRESHN.AN 39 23:22.7 
1 HECKNAN 6REG 8ELLARl1IN£ SENIOR 40* 23:23.3 
1 FINI RAY !(PAI.M FRESHNAN 41 23:25.3 
1 STARK CHRIS HANOVER SENIOR 42 23:26,4 
1 NCGEE PAT CENmE SOPHOl'IORE 43 23:27.9 
1 KUNTZ JIH ROSE-HIJLNAN FRESHMAN 44* 23,31,3 
1 BRAMLETT ANTHONY KY STATE FRESHHAN 45 23:40.6 
1 ROCKFORD JOHH VINCENNES TC 46 23:40.9 
1 THOl1AS EDDIE KY STATE FRES'HMAH 47 23:42,1 
1 SULLIVAN KEVIN BELLARHINE FRESHMAN 48* 23:43.3 
1 HOORE YANCY CENTRE SOPHOMORE 49 23:44,2 
t FITZGEAALD CHRIS NORTHERN KY SOPHOMORE so 23:46.7 
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Reptll"t: 1990 CLASSIC 9/8/90 
COUNT LAST NAME FIRST NANE' SCHOOL YEAR IN scm ACTIJAL PLACE TEAM PLACE CHRONO COMHENTS 
-----~--...-H ------------ -----~-----~ -------------- ___ ,._--~~-- ------------ -----~---- -------------------
J KABAT NATT CENTRE JUNIOR Si 23:49.6 
1 WINKLER JOHN HANOVER SOPHOMORE 52 23:51.3 
1 WILLIAMS RRIS CEDARVILLE JUNIOR 53f 23153.8 
1 PORTER JOHN CEDARVILLE FRESHHAN 54t 23:56.4 
1 WILSON Jiff HANOVER JJJNIOR 55 24:01.9 
1 H~ll SCOTT VINCENNES TC FRESHMAN 56 24:10.1 
1 LONG ALBERT KY STATE FRESHNAN 57 24:12.J 
1 RHODES PHIL VINCENNES 'B' FRESHMAN 58 24:12.4 
1 SMITH WILBERT KY STAT£ FRESHN'AN 59 24:12.6 
1 COLE MN CEOARVILlE SOPHOl10RE bOJ: 24:13,S 
1 WARD JOHN CENTRE' SENIOR 61 24:13.S 
1 BALES JIM NORTHERN KY JUNIOR 62 24:15.0 
1 CRAVENS HIKE NORTt£RN KY FRESl-f1AN 63 24:16.S 
1 PENt~ JESSE ROS£-HU1JtAM S0PH0!10R£ 64f 24:16,0 
1 GI.ASS TODD DEPAUW S0PH0f10R£ 65 24:21.0 
1 KRAHER JASON V INCEHNES TC FRESHMAN 6b 24:24.2 
1 CRAWFORD ROD VINCEttES 'B' S0PH0H0R£ 67 24:25.8 
1 FELLER GREG' ROSE-HULMAN FRESHMAN b8* 24:26.7 
1 SIT ROBERT DEPAI.M SENIOR b9 24:27.l 
1 PINKSTON DON VINCElf6 TC FRESHNAH 70 24:42.8 
1 SANDERS CHRIS KS UNATTACHED UNATTACHED 71 24:49.0 
1 SIT RICHARD DEPAUW SENIOR 72 24:50.2 
1 FERNBACHER DAVE VINCENNES TC FRESHHAN 73 24:52.5 
1 SUPPLE MATT DEPAUW SENIOR 74 25:16.S 
1 OOI6GIHS HIKE BB.LARtUNE FRESHMAH 75• 25:.29.4 
1 TH!JffPSON BEN HANOVER FRESHMAN 76 25:35.4 
1 JOHNSON BRIAN DEPAUW SOPHOHORE ·m 25:44,1 
1 RAYMOND RUSTY CENTRE FRESHMAN 78 25:48.3 
! 6AABRICI< DERRICK VINCENNES TC FRESHMAN 79 26:03,7 
1 BUS£Y JAY IJEPA!jl SOPHONORE 80* 26:05.9 
1 HEYUHG JOHN NORTHERN KY stFHOHORE 81 26:10.0 
1 k!ENAN JOHN DEPAUW JUNIOR 821 28:15.0 
1 CHHOl(.AR VIKRAM' CENTRE FRESHMAN 83f 28:JS.3 
1 HALL MIKE NORT!i:RN KY FRESHHAN 84 29:04.5 
! CRONER DERRICK HANOVER FRESHMAN 85 29:!1.0 
1 BROWN PETER CENTRE FRESHHAH DNF 
1 JOHNSON CRAIG DEPAUW FRESH.HAN DNF 
1 BASHAM JESSE KNIGHTS TC UNATTACHED ~ 
1 BIRJ:'£ ROBERT KNIGHTS TC ~ATTACHED DNF 
1 WELLS REGGIE KS UNATTACHED UNATTACHED DNF 
t KERSCHNER KEITH VINCEtfES 'B' FRtSH/'IAN Dtf' 
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